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1. Planteamiento del problema 
 
De acuerdo con Chouhy (2000), distintas investigaciones y estudios psicológicos, dentro de 
los que se destacan los trabajos de McLanahan y Sandefur (1994), coinciden en que la ausencia 
de la figura paterna en la vida de los niños tiene en muchos casos repercusiones y “cambios en la 
estructura de las familias” que se manifiestan en su comportamiento; en este sentido, puede 
observarse cómo en la época actual el rol de la familia, del padre y de la madre ha cambiado 
sustancialmente: ya la familia no es el resultado de algo constituido a partir de un ideal social o 
religioso, sino que es algo abierto a lo variable y a veces desconocido. Es de ello que se habla 
cuando se hace referencia a la “crisis de la familia en la sociedad actual” (Díaz, 2001). Sin 
embargo, según Díaz (2001), se establece que a través de la familia se puede ver lo que ocurre en 
la sociedad, porque en ella se reflejan todas las cosas de interés que preocupan al individuo. 
 
De acuerdo con deMause (1974), la infancia no siempre ha tenido el lugar que ocupa 
actualmente en la sociedad, el niño de hoy es el que recibe los mayores impactos de lo actual, 
quien responde directamente por lo contemporáneo. Es de gran importancia, para comprender el 
comportamiento del niño la posición que actualmente ocupan estos en la sociedad y la familia. 
 
Por tanto, el estudio sistemático de la familia permite conocer e intervenir profesionalmente 
desde la psicología las dinámicas internas de familia y por ello, en esta investigación se pretende 
dar cuenta de algunos elementos constitutivos de dichas dinámicas cuando existe la ausencia de 
la figura paterna (real, simbólica o imaginaria) con base en una revisión de literatura detallada, 
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con el ánimo de promover su conocimiento, mediante un ejercicio investigativo desarrollado en 
el marco de un estado del arte sobre las publicaciones acerca de la ausencia de la figura paterna. 
 
Al realizar un rastreo documental inicial en materia de ausencia de la figura paterna se 
observa la existencia de abundante información sobre el tema; sin embargo, no existe un 
ejercicio de sistematización que permita identificar la configuración de los ejercicios 
investigativos que se han gestado sobre este tema, y de manera específica, llevar a cabo un 
rastreo en el contexto del departamento de Antioquia. 
 
En este estudio se apunta, por tanto, a llevar a cabo dicho proceso de sistematización a través 
de una investigación documental que permita identificar las publicaciones que se han 
desarrollado en Antioquia en el periodo comprendido entre 2003 y 2013 sobre la ausencia de la 
figura paterna. Para ello, se requiere de un rastreo minucioso en los diferentes catálogos de las 
bibliotecas de la ciudad de Medellín, de municipios del Valle de Aburrá y del oriente y el norte 
antioqueño de tal manera que se puedan realizar clasificaciones e identificar tipologías mediante 
un ejercicio de rastreo documental. 
 
Siguiendo los anteriores planteamientos, en el presente ejercicio de investigación se apunta a 
responder a la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cuáles son las publicaciones que se han 
desarrollado en el Departamento de Antioquia durante el periodo comprendido entre 2003 y 






El presente estudio se hace imperativo desde un punto de vista académico, porque permite 
ahondar mucho más en este tema que resulta tan novedoso en el ámbito de las dinámicas 
familiares en el contexto antioqueño, y que si bien han sido tratado desde diversas vertientes en 
la ciudad de Medellín, así como en los municipios pertenecientes al Valle de Aburrá, y del 
oriente y el norte antioqueño, aún estos estudios son bastante limitados, de ahí la pertinencia de 
abordarlos a través de un Estado del Arte a través del cual se haga un completo registro de las 
publicaciones existentes en el departamento sobre la ausencia de la figura paterna (real, 
simbólica o imaginaria) el cual procure el agotamiento de las diferentes fuentes bibliográficas 
existentes al respecto. 
 
Esta investigación, por tanto, impone una serie de retos que parten de la conceptualización de 
la noción de “familia” desde sus diferentes tipologías así como desde la teoría sistémica, así 
como del abordaje de diferentes conceptos en torno al rol paterno al interior de la familia; de 
igual forma, resulta importante este ejercicio en la medida en que permitirá llevar a cabo un 
ejercicio de sistematización de la literatura publicada en el Departamento de Antioquia durante el 
periodo comprendido entre 2003 y 2013; y finalmente se busca desarrollar una clasificación de 
las investigaciones y publicaciones en torno al tema de la ausencia de la figura paterna a partir de 
la categorización de variables. 
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Todo esto implica, precisamente, el desarrollo de una investigación objetiva y concienzuda, 
que aunque con ánimo exploratorio y cualitativo, se circunscriba como un estudio descriptivo, 
que aplicado con pertinencia este método, aporte hallazgos significativos sobre las dinámicas 
internas de las familias con se da el fenómeno en comento. 
 
Esta investigación, por tanto, impone una serie de retos que resultan a toda vista justificables, 
retos basados, en primer lugar, en el rastreo necesario para poder dar forma a la presente 
investigación documental; en segundo lugar, en el procesamiento de la información; y en tercer 
lugar, en constituir una investigación de carácter monográfico en la que se posibilite una mayor 
comprensión de esta herramienta, tanto para los psicólogos como para personal de otras áreas de 







3.1. Objetivo general 
 
Realizar un estudio sistemático de la familia cuando existe la ausencia de la figura paterna 
(real, simbólica o imaginaria) con base en una revisión de literatura detallada en el Departamento 
de Antioquia durante el periodo comprendido entre 2003 y 2013. 
 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
Desarrollar una conceptualización teórica sobre las nociones de figura paterna y ausencia de 
la figura paterna. 
 
Describir la ausencia de la figura paterna real, simbólica e imaginaria a partir de diversos 
lineamientos teóricos. 
 
Realizar una clasificación de las investigaciones y publicaciones en torno al tema de la 









Para este estudio se propone una investigación bajo un enfoque cualitativo que permita 
visibilizar las líneas de investigación que se han desarrollado en los estudios realizados en el 
Departamento de Antioquia durante el periodo comprendido entre 2003 y 2013 sobre el tema de 
la ausencia de la figura paterna; por tanto, la lógica que orienta la investigación estará dada 
dentro de un enfoque cualitativo, pues comporta elementos cuyo interés es comprensivo, ya que, 
según Galeano (2004) “permite comprender las representaciones sociales y culturales que son 
comunes en diversos grupos o personas” (p. 15).  
 
De igual forma, Galeano (2004) advierte que “la perspectiva metodológica cualitativa hace 
de lo cotidiano un espacio de la comprensión de la realidad. Desde lo cotidiano y a través de lo 
cotidiano busca la comprensión de relaciones, visiones, rutinas, temporalidades, sentidos, 
significados” (16). En este sentido, la investigación se focalizará en la identificación del material 
bibliográfico existente sobre el tema de la ausencia de la figura paterna, según las 
investigaciones realizadas en el departamento de Antioquia en el periodo comprendido entre 
2003 y 2013, lo cual se desarrolla en la dinámica de comprensión frente a otras realidades de 
carácter subjetivo, en la que no se procura instaurar reglas generales ni mucho menos comprobar 






De igual manera, se aplicará una clasificación de las investigaciones y publicaciones en torno 
al tema de la ausencia de la figura paterna a partir de la categorización de variables desde una 
tipología descriptiva, con la cual se busca hacer claridad sobre las especificaciones propias del 




El trabajo corresponde a una investigación documental basada en la metodología de un estado 
del arte, la cual se refiere, de acuerdo con Alfonzo (1994), a un procedimiento científico y 
sistemático de indagación, recolección, organización, análisis y clasificación de información o 
datos que giran en torno a un tema específico. Tiene la característica de utilizar como una fuente 
primaria el documento escrito en sus diferentes formas: impresos (libros enciclopedias, revistas, 
periódicos, diccionarios, monografías, tesis y demás documentos), electrónicos (correos 
electrónicos, CD Roms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas web) y 
audiovisuales (mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, 
canciones, y otros tipos de grabaciones); sin embargo, Kaufman y Rodríguez (1993) afirman que 
los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas 
bibliográficas, ya que se pueden utilizar también otras fuentes como el testimonio de los 






De acuerdo con dicha metodología, se hace necesario el uso de fuentes primarias y 
secundarias: las primarias están justificadas en fuentes documentales que han abordado a través 
de investigaciones experimentales el tema de la ausencia de la figura paterna; mientras que las 
secundarias encuentran sustento en la documentación bibliográfica y cibergráfica que respaldan 
estos estudios, proceso que se llevará a cabo mediante el rastreo documental en las principales 
bibliotecas de las universidades ubicadas en Medellín, el Área Metropolitana y demás 
municipios cercanos que tienen facultades o pregrados en psicología. 
 
Las fuentes de información empleadas se encuentran debidamente referenciadas en la 
bibliografía de esta investigación; se trata de fuentes confiables, de carácter científico, 
identificadas luego de un proceso de búsqueda, depuración y clasificación en bases de datos de 
bibliotecas universitarias. 
 
4.5. Universo de Estudio 
 
La presente investigación se realizará con fuentes documentales extraídas de las siguientes 
bibliotecas: 
 Universidad de Antioquia. 
 Universidad San Buenaventura. 
 Universidad Católica de Oriente. 
 Universidad Pontificia Bolivariana. 
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 Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
 Universidad Santo Tomás. 
 Fundación Universitaria María Cano. 
 Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 
Se trabajará con material bibliográfico de las anteriores universidades publicados entre los 
años 2003 y 201, ya que estas bibliotecas ofrecen las condiciones de tiempo y espacio necesarias 
para el desarrollo de esta investigación conforme al área de influencia (Antioquia) fijado en los 
objetivos de este trabajo; ahora, el rango de tiempo establecido (2003-2013) corresponde a una 
valoración temporal previamente determinada para que se haga posible un rastreo documental 
que permita abarcar realmente la gran mayoría de las investigaciones que se encuentran en las 




Por tratarse de una investigación documental de tipo estado del arte, sólo se puede identificar 
la población beneficiaria de los resultados de este trabajo; en este sentido, el trabajo está dirigido 






4.7. Instrumentos de recolección de información 
 
El registro y sistematización de la información recopilada se realizará teniendo en cuenta los 
siguientes instrumentos e indicaciones sugeridas por Galeano (2007): 




b. Establecimiento de un sistema unificado de descripción bibliográfica de materiales 
documentales y de información proveniente del trabajo de campo. 
c. Registro de la información encontrada en diferentes bases de datos de bibliotecas de la 
ciudad de Medellín y sus alrededores. 
d. Revisión continua de los registros para producir otros que afinen la información y 
planteen nuevas necesidades de la misma. 
e. El registro debe incluir todo aquello que permita construir o reconstruir sentido. 
f. Evaluar la pertinencia de utilizar formas de registro intrusivas (CDs, memorias, Internet) 
y no intrusivas (confiar en la memoria, notas sueltas). 
 
4.8. Procesamiento y análisis de la Información 
 
El procesamiento de la información se llevará a cabo mediante el recaudo de las fichas 
bibliográficas generadas por la herramienta informática, las cuales suministrarán la información 
requerida y la posterior discriminación de la información, proceso mediante el cual se obtendrá 
el análisis de la información, tal y como se plantea en el presente diseño metodológico. 
                                                             
*
 Zotero es un programa que permite a los usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo de 
orígenes desde un navegador de Internet. 
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Es de tener en cuenta que el procesamiento y análisis de la información implica un esfuerzo 
por abrir al máximo los ojos a la realidad y desentrañar lo que hay en ella, buscando las 
congruencias subyacentes; tal actividad de búsqueda “(…) involucra la actividad de pensar 
inteligentemente sobre los datos, maximizando su consideración y la contemplación de sus 
interrelaciones” (Hoyos, 2000, p. 7); en otras palabras, esta actividad “exige un esfuerzo de 
revisión y síntesis” (Hoyos, 2000, p. 26) riguroso, juicioso y objetivo de la información 
recolectada. 
 
4.9. Consideraciones éticas 
 
El trabajo se realizará cumpliendo con diferentes parámetros éticos contenidos en el Código 
Ético del Psicólogo en Colombia: 
 
1. Responsabilidad. Mantener los más altos estándares de su profesión y aceptar la 
responsabilidad de las consecuencias de los actos. 
2. Competencia. El mantenimiento de altos estándares de competencia será una 
responsabilidad compartida por todos los psicólogos interesados en el bienestar social y 
en la profesión como un todo. 
3. Estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los psicólogos 
son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede 
comprometer el desempeño de sus responsabilidades profesionales o reducir la confianza 
pública en la Psicología y en los psicólogos. 
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4. Anuncios públicos. Los anuncios públicos, los avisos de servicios, las propagandas y las 
actividades de promoción de los psicólogos servirán para facilitar un juicio y una 
elección bien informados. 
5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 
confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo 
como psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la 
persona o del representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias 
particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los 
psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. 
6. Bienestar del usuario. Los psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de 
las personas y de los grupos con los cuales trabajan. 
7. Relaciones profesionales. Los psicólogos actuarán con la debida consideración respecto 
de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas en la 
Psicología y en otras profesiones. Respetarán las prerrogativas y las obligaciones de las 
instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas están asociados. 
8. Evaluación de técnicas. En el desarrollo, publicación y utilización de los instrumentos de 
evaluación, los psicólogos se esforzarán por promover el bienestar y los mejores intereses 
del cliente. Evitarán el uso indebido de los resultados de la evaluación. Respetarán el 
derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases 
de sus conclusiones y recomendaciones. Se esforzarán por mantener la seguridad de las 
pruebas y de otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. 
Harán lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de 





Tabla 1. Presupuesto 




Estudiante Uniminuto Externa 
Personal $ 800.000 $  $  $ 200.000 
Asesoría $  $ 1.600.000 $  $ 1.600.000 
Material y suministros $ 300.000 $  $  $ 300.000 
Bibliografía $ 300.000 $  $  $ 300.000 
Equipos $ 1.500.000 $  $  $ 1.500.000 
Publicaciones $  60.000 $  $  $  60.000 




Tabla 2. Cronograma 
Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1. Identificación del 
problema objeto de 
estudio 
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Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 




      
5. Categorización y 
clasificación de 
información 
      
6. Depuración de 
contenidos 
      
7. Redacción del 
anteproyecto 
      
8. Identificación, 
procesamiento y 
análisis de la 
información 
      
9. Redacción de 
informe de 
investigación 
      




      
11. Presentación de 
informe final 
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Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 





5. Marco teórico 
 
A continuación se abordarán algunas nociones teóricas utilizadas para el análisis de la 
información y el tema objeto de estudio, con el propósito de una mejor comprensión de la 
terminología utilizada, por parte del lector. 
 
5.1. Familia y tipologías familiares 
 
Desde la descripción normativa del artículo 42 de la Constitución Política de 1991, se tiene 
que para el Estado colombiano, la familia es la base de la sociedad, pues el mismo artículo 
preceptúa “... la familia es el núcleo esencial de la sociedad...”, es importante aclarar que la 
familia es la célula básica de la sociedad y en ella se construyen valores de orden moral y social, 
los cuales permiten que los integrantes de la misma, desarrollen relaciones intersubjetivas con los 
demás miembros de la sociedad. 
 
El mismo artículo constitucional consagra que la familia se constituye por vínculos naturales 
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla, por ello y con base en esa concepción constitucional se 
hizo el respectivo desarrollo legislativo y se expidió la ley 54 de 1990, que amparó las uniones 
de hecho en parejas heterosexuales. Sin ese amparo legal, en las uniones de hecho, cualquiera de 
los compañeros estaba en total incertidumbre patrimonial. 
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Como primera medida, cabe anotar, que casi todas las actividades humanas se desarrollan 
dentro de la esfera de lo social, por ello el núcleo familiar es indispensable para el desarrollo del 
hombre, en el fortalecimiento de su carácter y personalidad; incluso por algunos autores y 
doctrinantes sobre el tema se ha llegado a afirmar que: “El hombre no es un ser autárquico” 
(Castillo, 1999, p. 11), vale decir, no puede subsistir por sí mismo excluido del tejido social, pues 
su complementación la encuentra en la familia que es la institución histórica y jurídica de mayor 
trascendencia a lo largo de la civilización, teniendo a través de los siglos una continua y 
relevante evolución. 
 
De otro lado, la familia ha pasado por distintos estadios a lo largo de su historia: el Clan 
resulta ser la primera modalidad de familia, en razón a las prácticas solidarias entre sus 
integrantes para la subsistencia y respecto de la cual:  
 
Se acentúa el lazo fraterno entre la madre, los hijos y los hermanos (...), en cuyo 
núcleo se impone en forma cíclica, la dirección y la autoridad o la esclavitud 
materna, cimentando desde la época arcaica y pastoril, hasta la edad media; aun 
penetrando en la civilización griega y romana, la base de prósperas industrias como 
sucedió con la industria textil, a partir del proceso elemental de las mantas y telas de 
lana, de la cerámica, de la repostería etc., que transformadas en fuente de ingreso y 
de prosperidad económica, las tomó el hombre como señor del grupo iniciándose así 
la familia patriarcal dentro de la que se impuso y exigió fidelidad absoluta a la mujer 
limitándole su capacidad legal, que muchas legislaciones han recobrado(...) (Cañón, 
1995, p. 1). 
 
Ahora bien, estas afirmaciones se suman luego de distintos análisis multi e interdisciplinarios 
entre las diferentes áreas del conocimiento vinculadas a las ciencias sociales, tal es el caso de: 
paleontología, antropología, prehistoria y arqueología, según los cuales, existen bases suficientes 
para sostener que en los albores de la humanidad reinó la más absoluta promiscuidad sexual, 
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como una manifestación primitiva del salvajismo, el cual, según Cañón (1995), supone el 
dominio matriarcal, pues dada la pluralidad de coitos para el momento de la concepción del hijo 
por nacer, era imposible establecer con certeza quien era el varón generante de la paternidad, la 
filiación sólo podía establecerse por vía femenina, derivando para el género gran aprecio y 
respeto social, hasta el punto de ejercer la autoridad como cabeza visible de la línea de 
descendientes que se desprendiera de su vientre; esta clase de manifestación de poder absoluto se 
conoció con el nombre de ginecocracia. 
 
Sin embargo, la citada teoría no ha tenido gran acogida por otros estudiosos sobre el tema, en 
atención a que el factor masculino ha determinado el norte del origen social, del orden y de la 
estabilidad; por ello, el investigador Summer Maine, citado por Castillo (1999), se aparta de la 
tesis creada en torno a la estrecha relación entre salvajismo y promiscuidad sexual, habida cuenta 
que “(...) ni siquiera en los animales éstas son uniformes.- Además, una afirmación tal, dejaría 
por fuera en el hombre primitivo, el celo sexual y el sentimiento del amor” (Castillo, 1999, p. 
19); luego, desarticular los postulados y presupuestos que sirvieron como base a la ginecocracia, 
es una forma de privilegiar al papel protagónico del hombre como ser capital y líder en la 
regencia de las organizaciones sociales, incluida obviamente en esta clasificación la familia. 
 
Posteriormente, ante la experimentación y aprendizaje de las técnicas básicas en dominio del 
fuego y la evolución de las comunicaciones con el lenguaje escrito, el hombre entra en un nuevo 
período formativo denominado barbarie, transición entre el salvajismo y la civilización, en el 
cual fija su estadía en viviendas dando paso al surgimiento de las tribus, clanes, gens y pequeñas 
asociaciones, permitiéndole adquirir con ello la propiedad privada, motivación esencial del 
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régimen patriarcal, pues el jefe de éste era el encargado de realizar todas las tareas que requerían 
esfuerzo físico: participar en conflictos bélicos, luchas, peleas y batallas para la defensa del 
territorio conseguido, practicar la caza de animales para el sostenimiento alimenticio y vestuario 
del grupo de la familia; de otra parte, la madre, con sus períodos de gestación, se convertía en la 
señora del hogar: encargada del mantenimiento y atención del sitio de habitación, criando, 
cuidando e instruyendo a los descendientes para el futuro relevo generacional.  
 
Todo lo anterior fue el germen necesario para la consolidación de la familia dentro de una 
estructura rígida como la monogámica, pues en la etapa de la civilización desaparece en forma 
absoluta el matriarcado, y es por línea paterna que se determina la filiación, como la derivada en 
una relación matrimonial, diferente a la filiación natural la cual resulta desprotegida por 
considerarse un rezago de las épocas salvaje y barbarie. Así pues, queda establecida la autoridad 
paterna bajo el principio de que los hijos nacen del padre y no pueden vivir ni desarrollarse sin 
estos y “tampoco debe sorprender el hecho de encontrar en todos los pueblos civilizados una 
organización familiar sensiblemente idéntica, cuya vigencia se observa incluso entre los pueblos 
que muestran menos progreso” (Leclercq, 1979, p. 13). 
 
Así las cosas, el concepto de familia no se reduce a los aspectos psicodinámicos de sus 
miembros que sumadas dan como resultante el ente familiar, sino que se habla de la célula que 
moldea y da forma a los miembros de cada grupo sociocultural y que permite a través de sus 




La familia es un sistema diferenciable e identificable, formado por un grupo de personas que 
participan de experiencias alrededor del poder, con relaciones profundas e íntimas bajo un techo 
común. También es entendida como el grupo primario por excelencia, diferenciándose de los 
demás grupos por su evolución biopsicosocial en una cultura en particular. 
 
Es así como el sentido de la identidad de las personas está determinado por el sentido de 
pertenencia a una familia en particular, donde asume pautas transaccionales que perviven a lo 
largo de la evolución individual. 
 
A continuación se establecen las principales tipologías familiares identificadas por Tobón, 
Rodas y Gil (2009): 
 
5.1.1. Familia monoparental 
 
Donde los hijos viven solamente con un progenitor, ya sea el padre o la madre, como cabeza 
de familia. Ocurre en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por 
motivos forzosos de uno de los padres. Ha crecido notablemente en las últimas décadas y al 







5.1.2. Familia nuclear 
 
Llamada también familia elemental, simple o básica; es aquella constituida por el hombre, la 
mujer y los hijos socialmente reconocidos; unidos por lazos de consanguinidad, conviven bajo el 
mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, intimidad e 
identificación. Es dinámica en su composición, evoluciona con los vaivenes de su ciclo vital y 
con los cambios socioculturales que la determinan. 
 
5.1.3. Familia extensa 
 
Integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus parientes 
consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales; recoge varias generaciones que 
comparten o no, habitación y funciones. “En las sociedades industrializadas la familia extensa no 
vive en la misma vivienda” (Quintero, 1997, p. 20). 
 
5.1.4. Familia simultánea, poligénetica o superpuesta 
 
Integrada por una pareja, donde uno de ellos o ambos, viene de tener otras parejas y de haber 
disuelto su vínculo marital. En la nueva familia es frecuente que los hijos sean de diferentes 
padres, siendo mayor el número de hijos que en las formas nuclear o monoparental. Por lo 
general, la segunda unión y la siguiente son de hecho. Destacándose la reincidencia conyugal por 
parte de los hombres, quienes registran más uniones que las mujeres, las cuales tienden a asumir 
las jefaturas femeninas sin compañero estable o permanente. Son formas más complejas que las 
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tradicionales y apenas se avanza en su análisis y abordaje. Están asociadas con las uniones libres, 
los cambios de valores y de ética cultural. Según Quintero (1997), otras denominaciones con las 
que se conoce son: familia padrastral y familia madrastral. 
 
5.1.5. Familia de origen 
 
Constituida por los padres biológicos o sustitutos y hermanos. Es importante diferenciarla de 
los otros grupos que se constituyen en la edad adulta, pues la mayoría de las personas funcionan, 
como mínimo, en dos sistemas familiares paralelos: el nuclear actual (pareja y/o hijos) y la 
familia de origen (donde se inicia la existencia). 
 
5.1.6. Familia compuesta 
 
Es un tipo de familia en donde uno o ambos conyugues procreó al menos un hijo en una 
relación anterior. Según Rico, Alonso, Castillo, Rodríguez y Castillo (1998), una familia extensa 
tiene miembros vinculados por relaciones contractuales o sin nexos de parentesco. 
 
5.2. La familia desde la teoría sistémica 
 
La teoría sistémica surge a partir de mitad del siglo XX con los aportes de varios pensadores 
(G. Bateson, Von Bertalanffy, Watzlawick, Cannon, entre otros) de distintas ramas de la ciencia: 
el modelo evoluciona contrastando sus resultados con la experiencia clínica y con la 
investigación empírica de laboratorio, al tiempo que incorpora elementos de otras Teorías 
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psicológicas, como el constructivismo, la Gestalt, el Psicoanálisis, el modelo Cognitivo-
Comportamental, la teoría de Aprendizaje Social o la Psicología del Desarrollo, dejando de 
manifiesto la flexibilidad y la capacidad integradora del modelo. 
 
Estos aportes fueron aplicados a la psicología en función de ayudar al desarrollo de una visión 
que permita un entendimiento de situaciones que no eran objeto de investigación hasta ese 
momento. 
 
Para la teoría sistémica toda familia es un sistema, con esto indica que se trata de un conjunto 
de individuos que conforman un grupo familiar en donde hay objetivos en común que todos 
comparten y existe una jerarquización de sus miembros. Dicho sistemas es abierto, es decir, que 
sus miembros intercambian información con el contexto en donde habitan y al mismo tiempo 
intercambian información entre los mismo del sistema, para mantener un orden interno, dicha 
información se realiza a través de procesos comunicativos digitales y analógicos. De acuerdo con 
Ana (2008), “el orden interno del sistema se mantiene a través de un proceso que se denomina 
homeostasis, pero también se puede alterar mediante procesos de crecimiento y de diferenciación 
denominados morfogenésis” (p. 25). 
 
Pero no siempre el sistema es lo suficientemente abierto para que todos los miembros puedan 
intercambiar la información con el contexto. En este sentido, puede encontrarse en una familia 
contradicciones en los procesos comunicativos entre los niveles digitales y analógicos, 
generando confusión en los miembros que reciben órdenes imposibles de cumplir, esto se 
denomina doble vínculo: “...la madre que le dice a su hijo: “te vas? Anda, pásala bien, yo me 
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quedo en cama con un dolor de cabeza que me está matando, pero vos anda igual” (Ana, 2008, p. 
26). 
 
Agrega la mencionada autora que “muchos pueden decodificar la contradicción de los 
mensajes y el meta-mensaje, pero otros quedan atrapados en una relación que en el peor de los 
casos se vuelve patológica” (Ana, 2008, p. 26). 
 
De acuerdo con Matheus (2012), “los procesos homeostáticos y morfogénicos no se dan sin 
conflicto todo lo contrario pueden tratarse de crisis familiares”: de evolución en la historia de la 
familia, un duelo, la emancipación de los hijos, un matrimonio sin consentimiento, la llegada de 
un hijo o nieto no esperado, entre otros. 
 
5.3. El concepto de autoridad 
 
En primer lugar, la autoridad en la familia se puede definir como un poder legítimo que tienen 
los padres, que les permite o posibilita cumplir su misión de proteger, guiar, educar y socializar a 
sus hijos, y de aquí partir a una conceptualización más amplia de otros aspectos que le son 
propios a la autoridad: “el ejercicio adecuado de la autoridad crea en la familia un clima de 
seguridad, orden y protección que posibilita en los hijos un sano crecimiento y desarrollo” 
(Cadavid y Posada, 1998, p. 4). 
 
También es relevante tener en cuenta que en la familia suceden varios procesos de relación, 
como son: la comunicación, la afectividad, el desempeño de roles, la formación en valores, la 
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protección, la resolución de conflictos, la recreación, el descanso y el ejercicio de la autoridad. 
En esta variedad de procesos, la autoridad cumple un papel representativo. Ella se relaciona de 
manera dinámica con todos los demás procesos, tanto, que en su manera de entenderla y ejercerla 
se desprenden consecuencias profundas para todos los que la integran. 
 
Como en todo grupo social, la familia debe procurar establecer que: 
 
Con la autoridad se pretende que los integrantes de la familia establezcan 
principios y se rijan por ellos, que acaten valores y normas, disposiciones, reglas, 
pactos o convenios que regulen sus conductas de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la sociedad. El acatamiento de los parámetros sociales por parte de 
la familia tiene un doble efecto: permite construir un lazo social y al mismo tiempo 
constriñe el comportamiento de los individuos (Jiménez, 2003, p. 56). 
 
Como puede verse, la autoridad va directamente relacionada con las normas o reglas que 
regulan la acción y la conducta de los miembros de un sistema familiar. Estas normas o leyes son 
importantes dentro de toda organización social, empezando por la más sencilla que es la familia. 
Si es aceptada por todos y cada uno de los miembros del sistema familiar con suficiente claridad 
y flexibilidad de acuerdo a determinada situación, se produce dentro del sistema familiar 
personalidades estables y seguras de sí mismas. Lo contrario ocurre cuando se da una autoridad 
basada en el miedo y el castigo dado que este manejo llevaría al sistema familiar a presentar 
continuamente problemas en su relación entre los diferentes subsistemas. 
 
En el sistema familiar se pueden dar algunos de los siguientes tipos de autoridad, según señala 
González y Lopera (2004): 
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5.3.1. Autoridad rígida o autocrática 
 
Este concepto tiene aplicabilidad cuando el ejercicio del poder se basa en la imposición de 
normas. Las respuestas de los hijos tienen efecto por el temor, situación que puede ser 
contraproducente cuando ingresan en la etapa de la adolescencia dado que pueden desafiar y 
echar por tierra lo que habían aprendido por amenazas. En este tipo de autoridad puede hacer 
presencia la violencia con sus diferentes manifestaciones y es característica la ausencia del 
diálogo y consenso. 
 
5.3.2. Permisiva, caótica o complaciente 
 
Se presentan normas inconscientes sustentadas en el “amor”, más no en la seguridad. Aquí los 
padres se presentan permisivos, complacientes inconscientes frente a los procesos normativos 
que emiten, generando así confusión frente a lo adecuado e inadecuado. Los hijos no tienen un 
punto de referencia claro frente a la vida, dudan de sus capacidades por la inseguridad que les da 
el sistema familiar y sus acciones pueden dar pie a conflictos de diversos niveles. No existe la 
disciplina. 
 
5.3.3. Flexible democrática 
 
El papel que asumen los padres en este tipo de autoridad es el de la escucha, el diálogo, la 
razón, el compromiso y la negociación. Sobre ellos recae el componente de la autoridad en 
procura de la organización del sistema teniendo en cuenta la mayoría de las veces las 
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necesidades de los miembros del hogar. Los tratos o compromisos generan en los hijos 
independencia y responsabilidad. Mientras más congruente sean la comunicación, los roles, las 
reglas y los valores de un sistema familiar, más funcional será éste. 
 
5.4. Roles paternos 
 
5.4.1. Proveeduría económica 
 
De acuerdo con Tobón et al. (2009), ésta es entendida como la función del sostenimiento 
económico de la familia, por parte de alguno o algunos de los miembros de ella, tendiente a la 
satisfacción de las necesidades de todo el núcleo familiar, tales como la vivienda, la 
alimentación, el vestido, salud, educación formal, recreación, etc. 
 
5.4.2. Quehaceres domésticos.     
 
Para Tobón et al. (2009), los quehaceres domésticos están referidos a las actividades que se 
desarrollan dentro del hogar, tendientes a procurar bienestar ambiental y familiar; comprenden la 
atención de los hijos, la preparación de los alimentos, el cuidado de la ropa (lavar y planchar y 








De acuerdo con Tobón et al. (2009), la palabra crianza viene del latín creare, que significa 
orientar, instruir y dirigir. Mientras más avanzada en su evolución es una especie, mayor será su 
proceso de crianza; los seres humanos son de crianza prolongada: aproximadamente un tercio de 
la vida del ser humano transcurre durante su proceso de crianza. Son muchas las teorías 
implícitas en este proceso de acompañamiento al ser humano durante su crianza: autonomía, 
autoestima, solidaridad, creatividad, dignidad, entre otros. 
 
En esta categoría se tomaron en cuenta dos aspectos relevantes que son: expresión de los 
afectos y socialización de los hijos. 
 
5.4.3.1. Expresión de los afectos 
 
Son las formas como los padres y las madres se tratan entre sí y manifiestan sus sentimientos. 
Dan cuenta de si los padres, las madres y los hijos se besan, abrazan y acarician o si en su 
defecto reina la indiferencia, la frialdad y la distancia. 
 
5.4.3.2. Socialización de los hijos 
 
La educación y la socialización de los/as hijos/as es la preparación de éstos/as para la vida y 
sus relaciones con la sociedad, entre ellas las establecidas con las instituciones eclesiásticas y 
educativas, entre otras. Se ejecuta mediante el ejemplo, los consejos y la orientación de la 
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conducta de los mismos. Incluye el adiestramiento social, político, cultural, económico y laboral 




La comunicación en la familia, es un proceso a través del cual todos sus integrantes entran en 
contacto para compartir mensajes y expresarse mutuamente afectos. “La comunicación permite 
que en una familia se exprese el afecto mediante el diálogo, los gestos, los detalles, las 
manifestaciones de interés y cuidado permanente a los otros” (Agudelo, 1999, p. 24). Por lo 
tanto, la comunicación sirve al propósito de unir y mantener en armonía a sus miembros, los 
ayuda a superar conflictos y dificultades y ante todo, “les permite establecer un contacto afectivo 
permanentemente” (Agudelo, 1999, p. 24). 
 
Es también la capacidad que posee un individuo o grupo, tanto para transmitir como para 
recibir ideas y conocimientos a otros o de otros, dicho de manera más precisa, es la capacidad 
para hacer común lo que saben o viven determinadas personas, posibilitando la interacción entre 
los componentes de los sistemas sociales. La comunicación permite un intercambio cultural y de 
información recíproca, donde los individuos logran el entendimiento y pueden llegar a un 
acuerdo sobre intereses y aspectos que vinculan al grupo. Así mismo, facilita la vinculación del 
individuo a la sociedad en general. 
 
Según Agudelo (1999), en la comunicación se pueden encontrar varios tipos, entre ellos están: 
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 Directa: la comunicación verbal y no verbal expresan lo mismo. Cada persona en la 
familia manifiesta acuerdos y desacuerdos en forma directa sin herir al otro. 
 
 Desplazada: los mensajes en la familia se transmiten a través de otro. Esto se da 
cuando la comunicación se corta entre dos o más miembros de la familia quienes por 
sí mismos no tienen disposición de restablecer el flujo comunicacional. La 
intervención de un tercero puede propiciar el encuentro o por el contrario puede 
distorsionar aun más este proceso. Produce distanciamiento entre quienes se envía el 
mensaje. 
 
 Dañada: los miembros de la familia se comunican a través de reproches, sátiras e 
insultos. Se menosprecian mutuamente haciendo que en la familia impere un ambiente 
de soledad y tensión. También se manifiesta en silencios prolongados pese a la 
cohabitación permanente de los implicados. 
 
Según Virginia Satir, citada por Agudelo (1999), la comunicación funciona únicamente en el 
presente y existen cinco modelos básicos que las personas usan para comunicarse, éstos son: 
 
 Conciliador / Aplacador: implica estar de acuerdo con otras personas aun cuando los 
propósitos y sentimientos sean directamente opuestos. El conciliador siempre trata que 
las situaciones críticas no emerjan. 
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 Superrazonador: método que emplean aquellos que no pueden demostrar sus 
sentimientos, es exageradamente razonable, frío e imperturbable, todo pasa por la 
lógica. 
 
 Culpabilizador: siempre encuentra fallas en el otro, sitúa siempre al culpable. 
 
 Distractor / Irrelevante: método en el cual las palabras habladas tienen poca o ninguna 
relación con lo que está sucediendo. 
 
 Abierto: se caracteriza por una relación simétrica que permite la comunicación verbal 
y no verbal. 
 
Una de las funciones de la familia continúa siendo la de satisfacer las necesidades 
psicológicas básicas del individuo como son: seguridad, amor y autoestima; ya que el equilibrio 
emocional de la familia es en gran medida producto de la buena salud individual de sus 
miembros. A su vez, la salud emocional del individuo sufre precisamente cuando siente que su 
familia no le satisface estas necesidades. La comunicación puede favorecer o entorpecer la 
satisfacción de las personas con su vida familiar. Es central en la comunicación que los niños 
puedan hablar de lo que piensan y sienten respecto a situaciones tanto internas como externas, ya 
que en el proceso de desarrollo tendrán que enfrentarlas y les será más fácil si han contado con 





Como cualquier otro sistema, la familia está compuesta por subsistemas, los cuales tienen 
unos objetivos específicos, que están en función del propósito del sistema familiar. Dentro de 
cada uno de estos subsistemas, se establecen unos límites constituidos básicamente por reglas 
que va a definir quienes participan en él y de qué manera. Por lo tanto, para que el 
funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los subsistemas deben ser precisos y claros, 
de tal manera que les permita a los miembros el desarrollo de sus funciones sin interferencias, y 
por otro lado faciliten el contacto entre los diferentes individuos de los subsistemas. 
 
De acuerdo con Jiménez y Urrego (1999), la familia, para lograr sus objetivos, establece una 
serie de normas que van a regular su organización, lo que permite la existencia de jerarquías de 
poder y niveles de autoridad, a través de los cuales transmiten los criterios fundamentales de la 
vida familiar y social. Sin embargo, cuando éstos, poder y autoridad, salen de los límites 
normales impidiendo o restringiendo los derechos del otro, ya sea persona o grupo, desencadena 
una situación de malestar, que si bien causa daños a la realización humana, también compromete 
seriamente la salud tanto psíquica como emocional de sus miembros impidiendo el desarrollo 
pleno de sus potencialidades. 
 
Dichas funciones están relacionadas con la manera cómo los padres orientan, dirigen y guían 
el comportamiento de sus hijos de acuerdo a sus conocimientos, creencias y costumbres, que se 
introyectan en las decisiones de cada uno de los miembros de la familia, lo cual es conocido 
como pautas de crianza. 
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Por su parte, Tobón et al. (2009) señala que las normas no son iguales para todas las familias, 
ya que dependen de la conformación familiar, de las costumbres, de la forma de vida familiar, de 
los principios morales, de los ideales que se comparten, del estilo de autoridad que impere y del 
nivel socio-económico de la familia. Sin embargo, las normas siempre deben ser: 
 
 Claras: que definan con exactitud lo que se espera de los miembros de la familia, lo 
que pueden o no hacer en una determinada área de funcionamiento familiar y las 
conductas que están permitidas o no en su desenvolvimiento social. 
 
 Explícitas: ser expresadas directamente en forma verbal o escrita. 
 
 Preestablecidas: es decir, que han sido previamente definidas y transmitidas por los 
progenitores o figuras sustitutas. 
 
 Consistentes: que operen de la misma forma siempre y que no fluctúen con el estado 
de ánimo de quienes son los responsables de hacerlas cumplir. 
 
 Permanentes: siempre deben regir y cualquier modificación debe ser explícita y estar 
fundamentada en una razón ligada a los cambios que debe ir haciendo una familia a la 
par con el proceso evolutivo de sus miembros. En este sentido puede decirse que las 
normas no son estáticas, puesto que en el paso de una etapa del ciclo vital familiar a 
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otra, las figuras de autoridad deben ir renovando las normas que lo ameriten para 
propiciar el adecuado crecimiento y autonomía de cada uno. 
 
 Supervisadas: acompañadas por los responsables de ejercer la autoridad en la familia 
hasta que haya sido incorporadas como patrones de conducta en el desenvolvimiento 
cotidiano de los individuos. 
 
En cuanto a la sanción, Graciano, Peñuela y Velásquez (2002) expresan que ésta puede 
entenderse como una promesa de recompensa por el cumplimiento de las normas o como la 
posibilidad de sufrir las consecuencias que acarrea su incumplimiento; las sanciones pueden ser 
positivas (premio) o negativas (castigo), y estas son necesarias en la medida en que se utilicen 
como un medio de conducir a los niños a la consecución de unos objetivos específicos. Las 
sanciones positivas son modos de aprobar un comportamiento, o de reconocer que una tarea 
recomendada está bien hecha, y tiene como finalidad orientar positivamente un proceso de 
crecimiento.  
 
Señalan además los mencionados autores que no todo lo que se hace bien debe recibir un 
premio, sin embargo, de algún modo los padres premian con sus reacciones, sus gestos, su 
mirada, su alegría, sus comentarios y hasta con sus silencios. Por su parte, las sanciones 
negativas o castigos se definen como la virtud de disminuir o acabar una conducta indeseable; es 
la técnica de control más común en el mundo y se utiliza con el fin de reducir las tendencias a 
comportarse de formas determinadas. 
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En la mayoría de los casos el castigo es una práctica inútil con la que solo se consigue un 
cambio temporal de conducta. El aplicar el castigo y explicar al niño por qué se hace, 
acompañado de buenos términos y un gesto amigable puede lograr muy buenos resultados; el 
niño entenderá la falta cometida y aceptará la sanción con razón; pero si por el contrario se 
utiliza la censura, la represión, la desaprobación, en lugar de mejorar un comportamiento tiende 
más bien a agravarlo. 
 
Según explican Graciano et al. (2002), para que las sanciones sean efectivas como 
mecanismos formativos, es necesario que cumplan ciertas condiciones: 
 Permanentes y oportunas: se deben aplicar siempre que se actúe contra la norma y lo 
más inmediatamente posible después de que esto haya ocurrido. 
 Privada: se debe aplicar personal y directamente para evitar ridiculizar y lesionar la 
intimidad de quien la recibe. 
 Educativa: se debe dirigir a corregir la conducta transgresora y no a rechazar, herir o 
dañar a la persona. 
 Lógica: evitar la imposición de sanciones desproporcionadas para una falta. Además, 
quien la coloca debe estar dispuesto a vigilarla y ser capaz de hacerla cumplir. 
 
En la autoridad también encontramos los límites; éstos son reglas que están definidas por los 
padres y quienes participan e interactúan en la familia; estos límites se dan con el propósito de no 
interferir con la libertad de los miembros de la familia y cada límite debe tener cualidades como: 
claridad y permeabilidad. 
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Además, es una necesidad básica en la crianza, los cuales a su vez permiten la formación y el 
fortalecimiento de la personalidad de los hijos y que vayan elaborando una normatividad propia 
que guíe su vida de manera responsable. 
 
La función de los límites a nivel interno, es la de proteger la diferenciación de los miembros 
del grupo familiar y a nivel externo es diferenciar la familia de los otros sistemas sociales. 
 
5.5. Roles de la familia en el desarrollo psicológico 
 
Una de las responsabilidades fundamentales que tiene la familia es crear individuos útiles a la 
sociedad, esto a través del acompañamiento afectivo ético y moral que permita a los menores 
adquirir herramientas necesarias para enfrentarse a los diferentes retos que se presentan durante 
la vida. 
 
Papalia, citado por Vasta, Haith & Miller (2008) sostiene que en esta actividad son los padres 
quienes asumen un papel importante a través de un contexto social y cultural en el que tiene 
lugar el desarrollo infantil. Esta interacción entre adulto- niño permite a los adultos brindar 
marcos de referencia en los cuales las conductas infantiles se reflejan a través de sentidos y 
significados. 
 
Por su parte, Vasta et al. (2008) afirma que es la familia la encargada de garantizar la 
supervivencia de los niños, logrando el crecimiento y el desarrollo adecuado que les permitan 
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adquirir las herramientas necesarias para enfrentarse a los retos de la vida y alcanzar un buen 
desarrollo personal y psicológico. 
 
Brazelton y Greenspan (2005) sostienen que el primer núcleo donde los niños interactúan y 
expresas sus sentimientos es sin duda alguna la familia, siendo esta el contexto donde ellos van 
moldeando y estructurando su personalidad a partir de las diferentes situaciones que cada uno de 
ellos viva de manera particular. La construcción de su personalidad es un proceso que se va 
dando y tejiendo desde sus deseos y expectativas según sean las necesidades y el estilo propio de 
cada familia dentro de la sociedad. 
 
Papalia y Olds (1992) argumentan que el desarrollo personal y psicológico de cada ser 
humano resulta del proceso mediante el cual los niños retoman situaciones y comportamientos 
según la cultura en la cual se desenvuelve; sacan de ella un conjunto de competencias y 
habilidades a través de la interacción cotidiana con los adultos encargados de sus cuidados y 
necesidades. Para que esto se dé favorablemente es necesario que los adultos brinden ciertas 
condiciones fundamentales como los son la alimentación, el afecto, la educación, el abrigo y la 
vivienda. 
 
Una relación suficientemente buena entre los padres e hijos permitirá crear un vínculo 
estrecho entre ambos que posibilitará encontrar de manera clara y oportuna las necesidades de 
atención y cuidado que requiera en una determinada situación su hijo. Por su parte, “los padres 
son los principales responsables en la conformación de los canales y significaciones que dan al 
niño(a) la formación de su identidad” (Hernández, 2009, p. 46). 
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Finalmente, Vila (2006) sostiene que los niños y niñas no necesitan cualquier sociedad, 
familia, relación o escuela, sino que necesitan aquellos lugares, espacios, personas y contextos 
que les otorguen aquellas herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades afectivas, 
físicas, educativas y básicas para su sano crecimiento. 
 
 
5.6. Ausencia de la figura paterna real, simbólica e imaginaria 
 
Los padres son los principales responsables de darles una buena formación a los hijos. A lo 
largo de la vida se puede ver como un padre adquiere responsabilidades sobre sus hijos en 
crecimiento: Para que estos sean unos seres íntegros y autónomos, se necesitan diferentes 
herramientas como lo es el afecto, la enseñanza de valores, calidad humana y, sobretodo 
ofrecerles una excelente educación. El contexto escolar y la familia, aun que son lugares y 
situaciones muy diferentes, se relacionan y complementan entre si, enseñándoles a los niños 
entre 5 y 10 años, las cosas básicas y fundamentales para la vida. 
 
Según Lacan (1955), la función paterna sólo es operatoria si cumple con la condición de estar 
investida como instancia simbólica. Por lo tanto, no supone sólo un padre en tanto que está 
presente, sino sobre todo un padre promovido a la dimensión de padre simbólico. De allí la 
necesidad de distinguir claramente la trilogía introducida por Lacan: padre real, padre 
imaginario, padre simbólico. 
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Función paterna implica siempre una operatoria de separación, relativización contextal, 
subjetivación. Precisando, la función paterna instituye subjetividad anudándola a la cultura. 
 
Desde la óptica psicoanalítica, la idea corriente según la cual el padre prohibiría y sería el 
iniciador de la castración merece ser precisada. Es cierto que al padre le corresponde por su sola 
presencia real manifestarle al varón en particular que debe renunciar a ese objeto imaginario que 
él cree detentar a través del deseo de su madre. Pero es el sentido vehiculizado por la cadena 
significante el que opera la verdadera castración, mientras que la función paterna, por el 
contrario, parece tener como efecto impedir que el mecanismo implacable de la represión acarree 
la inhibición definitiva del sujeto. La función paterna autoriza al sujeto a ser menos timorato en 
su deseo; en resumen: menos golpeado por una castración que, de lo contrario, lo anularía como 
sujeto deseante. No es raro en la clínica que algunos se den cuenta de que se han sacrificado 
mucho tiempo a los imperativos de la castración, es decir, que han cumplido sus deberes sociales 
sin extraer la menor satisfacción de ello. 
 
Ahora bien, la presencia del padre es de vital importancia en el desarrollo de los diversos 
aspectos evolutivos de la vida de los hijos; de acuerdo con Torrealba (2012), desde lo real, la 
ausencia de la figura paterna o su presencia mínima se hace manifiesta en los siguientes 
aspectos: 
 
a) Pérdida de contacto afectivo y lúdico con los hijos, la presencia del padre, la 
comunicación con los hijos, el tiempo que dedica a jugar con ellos es de vital 
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importancia en la construcción del aparato psíquico del niño y del desarrollo de su 
autoestima. 
b) Pérdida de la dinámica familiar, es de sumas importancia para el desarrollo del 
concepto de familia del menor, el ejemplo de los padres es la garantía que los hijos 
sabrán enfrentarse con éxito a las relaciones con las personas del otro sexo. 
c) Aparición de conductas regresivas. Los niños que se encuentran en la etapa de 
educación infantil tienden a manifestar conductas regresivas cuando la figura del padre 
está ausente: insomnio, crisis de rabietas, angustia de separación de la madre, pérdida 
del control de esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza, estancamiento en las 
adquisiciones cognitivas, temores fóbicos. Los adolescentes son los que más sufren 
esta ausencia, presentan a corto plazo, inseguridad, soledad y a veces estados 
depresivos, tienden a manifestar esta ausencia de afecto y comunicación en forma de: 
Fracaso escolar, Conducta antisocial, Dejadez y Consumo de productos tóxicos. 
d) En la interacción paterno-filial, el padre contribuye al desarrollo emocional del hijo al 
proyectarse en su mente como una persona competente, fuerte y segura de su 
masculinidad. Contribuye de igual forma al mostrarse afectivo en su trato. 
e) Durante la infancia, los niños se benefician del contacto con un modelo paterno 
responsable, racional, benévolo, sereno y empático. Pero en el caso del niño la imagen 
del padre es especialmente importante a la hora de modular sus impulsos agresivos, 
(los padres que juegan con sus hijos, tienen éstos, unas mayores posibilidades de 
autorregular su conducta, pues mediante el juego, y si éste es de forcejeo el niño 
conoce sus posibilidades y sus limitaciones, aprende a controlar sus fuerzas, reconoce 
cuando se ha excedido y aprende a pedir perdón). Con la interrelación del niño con el 
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modelo paterno, éste va descubriendo el modelo de autoridad, expresado en el padre 
en forma de servicio, de ayuda, de seguridad en sí mismo, de saber intervenir de forma 
adecuada en situaciones conflictivas. Además el niño es capaz de configurar su 
identidad masculina y de forjar el talante del futuro padre. 
f) La imagen paterna se construye en la mente de los niños, no sólo de los rasgos de su 
progenitor, sino también de los atributos de otros hombres importantes de su infancia, 
y de cualidades paternas idealizadas en otros personajes que los niños captan de los 
ídolos de su tiempo. De ahí la importancia de valorar y confrontar las influencias 
ambientales que reciben los hijos.  
g) El apego que aporta el padre al niño con su intervención, servirá a éste de sostén 
emocional, la empatía del padre-hijo se articula con la futura disposición del hijo a 
adoptar actitudes de cooperación y su ausencia creara actitudes de conflicto.  
h) La figura del padre aporta al hijo protección. El niño que se siente protegido por su 







Al llevar a cabo la presente investigación documental sobre la ausencia de la figura paterna 
(real, simbólica o imaginaria) con base en una revisión de literatura detallada en el Departamento 
de Antioquia durante el periodo comprendido entre 2003 y 2013, se categorizó la información en 
base a tres categorías temáticas principales: 
 Significado y representación de la ausencia de la figura paterna. 
 Consecuencias y efectos por la ausencia de la figura paterna. 
 Dinámicas internas en las familias ante la ausencia de la figura paterna. 
 
La recopilación de información sobre las investigaciones realizadas en el departamento de 
Antioquia en el periodo comprendido entre 2002 y 2012, arrojó los siguientes resultados: 
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Bacará A., S. (2008). Padre, acerca a 
mí ese cáliz: consecuencias de la 
ausencia de la Función Paterna en el 
contexto de la violencia juvenil. 
Ethos Educativo, (43), 87-97. 






En este artículo se reflexiona sobre la ausencia 
de la figura paterna. Se considera que este debe 
actuar como un elemento facilitador de 
separaciones, impulsando al hijo a seguir 
adelante y ofreciéndose desde ese momento 
como un elemento importante y fundamental 
para su propia identificación como sujeto 
psíquico, lo cual antes era un papel restringido 
a la madre. 
Universidad de 
Antioquia 
Cruz, D.; Rocha, I.; Marques, D.; & 
Souza, I. (2011). Percepção da figura 
paterna frente ao aleitamento 
materno. Cogitare Enfermagem 
(Paraná, Brasil), 16 (04), 702-707. 
Amamantamiento 
materno  
Percepción de los 
padres 
Figura paterna  
Considerando la importancia del 
amamantamiento materno surgió la necesidad 
de investigar la participación y la percepción 
de los padres delante de la práctica del 









tipo exploratorio-descriptiva con abordaje 
cualitativa, realizada en la Maternidad Frei 
Damião, en municipio de João Pessoa,PB, con 
10 padres en abril de 2011. Se ha observado 
que la mayoría de los padres se mostraron muy 
interesados y empeñados en efectuar esa nueva 
tarea de auxiliar las esposas, pues conocían las 
ventajas del amamantamiento materno. Sin 
embargo algunos de ellos no tenían ese 
conocimiento y tampoco se incluían en esta 
práctica, afirmando ser un momento sólo de la 
madre y del bebé. Existe la necesidad de inserir 
la figura paterna en las actividades de 
educación en salud desarrolladas durante el 
prenatal y el puerperio, y las que se siguen en 
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la puericultura, una vez que los cuidados con el 
bebé son de responsabilidad de la pareja. 
Garcés P., M.; & Palacio S., J. 
(2010). La comunicación familiar en 
asentamientos subnormales de 
Montería (Colombia). Psicología 








Figura materna  
Figura paterna  
Comunicación 
afectiva  
Separación de los 
padres 
Maltrato psicológico 
Este estudio es producto de una investigación 
cuantitativa que describe las características de 
la comunicación que se forja al interior de las 
familias en los barrios subnormales de 
Montería (Colombia).El diseño metodológico 
partió de un muestreo intencional con 300 
familias pertenecientes a cuatro asentamientos 
subnormales de la ciudad de Montería. La 
información fue obtenida de la aplicación de 
dos encuestas, una que mide características 
demográficas de los hogares, y el cuestionario 
CFA creado por Garcés (2004), que mide 
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y físico 
Crisis económica  
Consumo de drogas 
 
los hallazgos más importantes se resalta el 
hecho de que las familias nucleares de estos 
barrios subnormales seleccionados mostraron 
mejores niveles de comunicación y de 
relaciones que las monoparentales y extensas. 
Sin embargo, independientemente del tipo de 
familias se logra descubrir que es la figura 
materna la que muestra desarrollar con mayor 
fuerza que la figura paterna la comunicación 
afectiva y reguladora con los hijos. Otro 
aspecto por resaltar de este estudio es que se 
encontraron cuatro aspectos que ponen 
obstáculos al desarrollo funcional de la 
comunicación y las relaciones familiares, y 
estos son: la separación de los padres, el 
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maltrato psicológico y físico, la crisis 
económica y el consumo de drogas 
González F., E.; & Osorio S., K. 
(2009). Repercusiones de la ausencia 
del padre en el desarrollo psíquico y 
emocional de las hijas: estudio de 
casos en el municipio de Caucasia 
Antioquia. Caucasia: Universidad de 
Antioquia. 
Ausencia de la figura 
paterna 
Mujeres  





Complejo de edipo 
Elección de objeto 
amoroso 
Simbólica del padre 
Factores depresivos  
El presente trabajo analiza los discursos de tres 
mujeres en torno a la ausencia de la figura 
paterna, desde la perspectiva de la psicología 
dinámica y el psicoanálisis. Dicho análisis, se 
sustenta en las teorías de algunos autores, como 
Freud, Lacan y Klein, entre otros; retomando 
conceptos tales como: el complejo de Edipo, la 
función simbólica del padre, la elección de 
objeto amoroso, los factores depresivos y la 
sexualidad femenina. El corpus está 
conformado por tres entrevistas realizadas a 
diferentes mujeres, del municipio de Caucasía, 
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Sexualidad femenina 
Desarrollo psico-
afectivo de las hijas 
 
durante su infancia y/o adolescencia. Se 
enfatiza, además, en el sentido que esta 
situación ha tenido en sus vidas, para luego 
analizar, desde los casos tratados y la teoría, las 
repercusiones de la ausencia del padre en el 
desarrollo psico-afectivo de las hijas. 
Mira, S. (2005). Transformación de 
la dinámica interaccional de las 
familias que han vivido la muerte del 
padre en actos del servicio en la 
Policía Nacional. Bogotá: 










El estudio presenta una visión compleja del 
fenómeno de la muerte y su relación con las 
formas de vinculación, a partir de un proceso 
investigativo-interventivo de segundo orden 
con un grupo de familias de la Policía Nacional 
y la investigadora. Los resultados se obtuvieron 
en primer lugar, desde la ritualización familiar 
y transformación de vínculos familiares, en 










rituales de la familia en relación con la 
Institución, y en tercer lugar, desde la 
dinamización de las estrategias de 
afrontamiento, tanto externas (redes), como 
internas, en relación con el proceso resilente de 
las familias. Desde una visión compleja del 
fenómeno de la muerte se parte de una 
concepción de esta como parte de un proceso 
eco sistémico, trascendiendo el acontecer de la 
muerte como trauma, dolor, tragedia, desde la 
cultura que la condiciona como ofensiva, a 
verla como un evento y parte de la vida, desde 
una visión integral. 
Monsalve, J. (2009). El sentido del 
padre como sentido del origen. 
Figura del padre  
Ausencia  
La figura del padre en la actualidad está 
pasando por un momento difícil de ausencia y 
Universidad 
Católica de Oriente 
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confusión. Las consecuencias para la familia 
son graves y devastadoras; por tanto es urgente 
su recuperación y restauración. La filosofía 
personalista nos permite ir al sentido profundo 
de lo que significa ser padre y sus 
implicaciones para la persona. 
Puerta de K., M.; & Zuluaga S., L. 
(2009). Evolución histórica de la 
figura paterna violenta o ausente 
desde su estatus su rol y su función. 
Revista de la Facultad de Trabajo 
Social (Medellín), 25 (25), 120-147. 
Paternidad  




Funciones paternas  
Modelo patriarcal  
 
Este texto es producto de la investigación sobre 
"La paternidad en familias nucleares de 
Medellín afectadas por la violencia 
intrafamiliar", realizada entre febrero de 2007 y 
junio de 2008 por investigadores del Instituto 
para el Matrimonio y la Familia, la Facultad de 
Psicología y la Escuela de Teología, Filosofía y 
Ciencias Eclesiásticas de la Universidad 
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un estudio cualitativo de estudio de caso, que 
describe la evolución del estatus, el rol y las 
funciones paternas y sus características dentro 
de la cultura antioqueña, las manifestaciones 
del modelo patriarcal y del fenómeno de 
transición actual hacia un nuevo modelo de 
familia aún no definido con claridad en la 
práctica. Asocia esas vivencias y el 
desconcierto generado por la transición, con 
situaciones de violencia que viven familias 
nucleares en Medellín, a partir de una 
triangulación entre planteamientos teóricos 
previos y el análisis de una conversación 
terapéutica con una familia que evidencia el 
fenómeno de violencia doméstica. 
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Quintero G., J.; & Rodríguez Q., L. 
(2011). Interpretación de la ausencia 
de la figura paterna en el menor 
infractor: una mirada desde trabajo 
social. Bogotá: Corporación 




Menor infractor  




La presente investigación se realizó en el I 
semestre del año 2011, en el ICBF, en el área 
de Responsabilidad Penal para Adolescentes, 
Centro Zonal Puente Aranda, Bogotá, D.C. Por 
medio de la cual se pretende conocer la 
interpretación que el menor infractor tiene a 
cerca de la ausencia de su figura paterna, con 
una mirada desde el trabajo social. Se planea 
aplicar una entrevista semi-estructurada a 10 
menores, para posteriormente identificar y 
analizar la interpretación que ellos tienen frente 
a la ausencia de su figura paterna, y por último, 
exponer los resultados del proceso. Esto se 
realiza de acuerdo al enfoque hermenéutico y 
la metodología cualitativa, utilizando como 
Corporación 
Universitaria 
Minuto de Dios 
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método el análisis del discurso. 
Tobón R., O.; Rodas S., P.; & Gil P., 
D. (2009). Efectos de la ausencia de 
la figura paterna en la dinámica 
familiar y en el comportamiento de 
los niños en sus relaciones sociales y 
sus representaciones normativas. 
Estudio realizado en niños de la 
comisaría de familia de la Comuna 
No. 3 (Barrio Manrique-Medellín) en 
el primer semestre del 2009. 
Medellín: Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. 
Ausencia de la figura 
paterna 
Comportamiento 
Rol de la familia 
Madre  
Crisis de la familia  
Infancia  
Dinámicas internas 
de familia  
 
Las distintas investigaciones y estudios 
psicológicos coinciden en que la ausencia de la 
figura paterna en la vida de los niños tiene en 
muchos casos repercusiones negativas que se 
manifiestan en su comportamiento. Podemos 
ver como en la época actual el rol de la familia, 
del padre y de la madre ha cambiado 
sustancialmente, ya la familia no es el resultado 
de algo constituido a partir de un ideal social o 
religioso, sino que es algo abierto a lo variable 
y a veces desconocido. Es de ello que se habla 
cuando se refieren a la crisis de la familia en la 
sociedad actual. Sin embargo se dice que a 
través de la familia se puede ver lo que ocurre 
Universidad 
Nacional Abierta y 
a Distancia 
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en la sociedad, porque en ella se reflejan todas 
las cosas de interés que preocupan al individuo. 
La infancia no siempre ha tenido el lugar que 
ocupa actualmente en la sociedad, el niño de 
hoy es el que recibe los mayores impactos de lo 
actual, quien responde directamente por lo 
contemporáneo. Es de gran importancia, para 
comprender el comportamiento del niño la 
posición que actualmente ocupan estos en la 
sociedad y la familia. Por tanto, el estudio 
sistemático de la familia permite conocer e 
intervenir profesionalmente desde la psicología 
las dinámicas internas de familia y por ello, en 
esta investigación se pretende dar cuenta de 
algunos elementos constitutivos de dichas 
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dinámicas cuando existe la ausencia de la 
figura paterna (real, simbólica o imaginaria) 
con el ánimo de promover su conocimiento e 
intervención y así contribuir a la promoción de 
formas de intervención más acordes con el 
avance de la psicología. Los cambios y 
permanencias en la forma de ejercer la 
paternidad y la maternidad están asociados a 
factores de la subjetividad y el contexto, cuyo 
conocimiento permite formular planes, 
programas o proyectos de inclusión de la 
familia para potenciar su bienestar. Dicho 
conocimiento posibilita que los cambios y 
permanencias dejen de ser acontecimientos 
dados espontáneamente o productos del azar, 
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para convertirse en una construcción 
intencionada, acelerada y orientada al 
mejoramiento de la calidad de vida del núcleo 
familiar. 
Torres O., M. (2004). 
Representaciones parentales imagen 
corporal en algunas trabajadoras 
sexuales de Medellín. Medellín: 
Universidad de Antioquia. 
Representaciones 
parentales  





Borramiento de la 
figura paterna 
Yo débil  
Vacío afectivo 
El propósito de este trabajo de grado es 
establecer las representaciones parentales e 
imagen corporal de un grupo de mujeres 
trabajadoras sexuales que ejercen su oficio en 
las calles de la ciudad de Medellín y las cuales 
acceden voluntariamente a participar en esta 
investigación. Este se desarrolló a través del 
método de investigación cualitativa, el tipo de 
estudio fue explicativo trasversal, donde se 
pretendió desde un enfoque psicodinámico 
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representaciones parentales e imagen corporal 
de este grupo de mujeres. De esta investigación 
se pudo concluir que la poca presencia y en 
algunos casos el borramiento de la figura 
paterna y el sostén inadecuado de la figura 
materna generó en algunas de ellas un yo débil 
con un gran vacío afectivo, dejándolas en 
estado de necesidad del objeto. Se hizo 
evidente el conflicto de este grupo de mujeres 
con las figuras parentales, estas son 
representadas como abandónicas, agresoras y/o 
descalificantes, hay ambivalencia frente a ellas, 
son intensamente odiadas y a la vez queridas y 
añoradas. Hay una búsqueda del 
reconocimiento negado por las figuras paternas 
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(primarias), éste es logrado a través de su 
cuerpo. Es pues el cuerpo el objeto que 
posibilita el ser nombradas. Se hipernarciza el 
cuerpo para compensar la desvalorización del 
yo, generada por los objetos primarios 




7. Análisis de la información 
 
7.1. Sistematización y valoración de los resultados 
 
En el presente acápite, se realiza una sistematización y valoración de los resultados obtenidos, 
en torno a las siguientes variables y temáticas: 
 
Variables: 
 Ubicación de las referencias. 
 Fecha de las publicaciones. 
 Tipo de publicación. 
 
Categorías: 
 Significado y representación de la ausencia de la figura paterna. 
 Consecuencias y efectos por la ausencia de la figura paterna. 
 Dinámicas internas en las familias ante la ausencia de la figura paterna. 
 
En total, se lograron identificar 11 referencias en siete (7) bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior (IES) de la ciudad de Medellín y algunos municipios de Antioquia 
(Universidad de Antioquia, Universidad San Buenaventura, Universidad Santo Tomás, 
Universidad Católica de Oriente, Universidad Pontificia Bolivariana, Corporación Universitaria 
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Minuto de Dios y Universidad Nacional Abierta y a Distancia), dichas referencias fueron el 
resultado de un proceso de depuración de bases de datos y consulta directa. 
 
Además, para la selección de las referencias, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
inclusión: 
 Ubicación de las referencias. 
 Fecha de las publicaciones: 2003 – 2013. 
 Tipo de publicación. 
 Ausencia de la figura paterna. 
 Significado y representación de la ausencia de la figura paterna. 
 Consecuencias y efectos por la ausencia de la figura paterna. 




Tabla 3. Ubicación de las referencias 
Universidad 
















Minuto de Dios 
Universidad 
Nacional 
Abierta y a 
Distancia 
5 1 1 1 1 1 1 
 
Gráfica 1. Ubicación de las referencias 
 
 
La biblioteca en donde mayor número de referencias relacionadas con el estudio sistemático 
de la familia cuando existe la ausencia de la figura paterna (real, simbólica o imaginaria) es la 
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Gráfica 2. Fecha de las publicaciones: 2003 – 2013 
 
 
En el año 2009 se han presentado el mayor número de publicaciones relacionadas con el 
estudio sistemático de la familia cuando existe la ausencia de la figura paterna; ello obedece al 




Tabla 5. Tipo de publicación 
Libros Revistas Trabajos de investigación 
0 5 5 
 
Gráfica 3. Tipo de publicación 
 
 
En el rastreo de información se identificaron 5 referencias en artículos de revistas científicas y 




Tabla 6. Temáticas de análisis 
Significado y representación 
de la ausencia de la figura 
paterna 
Consecuencias y efectos 
por la ausencia de la figura 
paterna 
Dinámicas internas en las 
familias ante la ausencia de la 
figura paterna 
5 3 2 
 
 
Gráfica 4. Temáticas de análisis 
 
 
La mitad de las referencias identificadas (47%) se refieren a la categoría “Significado y 
representación de la ausencia de la figura paterna”; el 30% de las referencias versa sobre los 
“Consecuencias y efectos por la ausencia de la figura paterna”; y el 20% trata sobre las 




7.2. Categorización de la información 
 
A continuación, se relacionan los títulos de las referencias según cada categoría de análisis: 
 
Significado y representación de la ausencia de la figura paterna: 
 Percepção da figura paterna frente ao aleitamento materno 
 El sentido del padre como sentido del origen 
 Evolución histórica de la figura paterna violenta o ausente desde su estatus su rol y su 
función 
 Interpretación de la ausencia de la figura paterna en el menor infractor: una mirada 
desde trabajo social 
 Representaciones parentales imagen corporal en algunas trabajadoras sexuales de 
Medellín 
 
Consecuencias y efectos por la ausencia de la figura paterna: 
 Padre, acerca a mí ese cáliz: consecuencias de la ausencia de la Función Paterna en el 
contexto de la violencia juvenil 
 Repercusiones de la ausencia del padre en el desarrollo psíquico y emocional de las 
hijas: estudio de casos en el municipio de Caucasia Antioquia 
 Efectos de la ausencia de la figura paterna en la dinámica familiar y en el 
comportamiento de los niños en sus relaciones sociales y sus representaciones 
normativas. estudio realizado en niños de la comisaría de familia de la comuna no. 3 
(barrio Manrique-Medellín) en el primer semestre del 2009 
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Dinámicas internas en las familias ante la ausencia de la figura paterna: 
 La comunicación familiar en asentamientos subnormales de Montería (Colombia) 
 Transformación de la dinámica interaccional de las familias que han vivido la muerte 






Al realizar la presente investigación documental sobre el análisis sistemático de la familia 
cuando existe la ausencia de la figura paterna (real, simbólica o imaginaria) con base en una 
revisión de literatura detallada en el Departamento de Antioquia durante el periodo comprendido 
entre 2003 y 2013, se pudieron identificar una importante cantidad de investigaciones en torno a 
tres categorías de análisis, tales como: significado y representación de la ausencia de la figura 
paterna, consecuencias y efectos por la ausencia de la figura paterna y dinámicas internas en las 
familias ante la ausencia de la figura paterna. 
 
Uno de los temas en los cuales las investigaciones han tenido menor desarrollo ha sido en 
materia de dinámicas internas en las familias ante la ausencia de la figura paterna; el interés se ha 
centrado más en el significado y representación de la ausencia de la figura paterna. 
 
Así las cosas, de la lectura general de las investigaciones identificadas, y teniendo presente los 
planteamientos teóricos del presente estudio, se puede concluir lo siguiente: 
 
 La figura paterna cumple un papel preponderante de estructuración psíquica en el niño 
sólo a partir de la edad preescolar; antes de dicha etapa, la omnipresencia de la madre 
es la relación que se encarga de regular y satisfacer las demandas del niño. Pero 
cuando el padre aparece, puede hacerlo de manera real, simbólica o fantasiosa, pero 
sobre todo surge con un carácter normativo-vinculante en el que la autoridad se 
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convierte en el referente que determina las representaciones sociales y normativas del 
menor. 
 
 El padre es, por tanto, el que introduce el orden interno en la figura del niño, un orden 
que limita, regula y sirve de punto de referencia. Por tanto, ante la ausencia de la 
figura paterna se produce un desgarro en el desarrollo evolutivo del niño, desgarro 
caracterizado por limitaciones a nivel social, psíquico y afectivo. 
 
 Tradicionalmente se piensa que la presencia de la figura materna basta para un normal 
desarrollo del niño; esta dinámica familiar de tipo monoparental se ha venido 
consolidando en las últimas décadas dentro del imaginario que se ha tenido de la 
familia; en otras palabras, poco se ha dicho del padre y en poca estima se le ha tenido 
su labor en el crecimiento del niño; sin embargo, diversas investigaciones, entre ellas 
el presente estudio, han demostrado todo lo contrario, y es el papel preponderante y 
fundamental del padre en la crianza de los hijos, ya que su ausencia es factor 
desencadenante de problemas tanto de desarrollo como de conducta. 
 
 El padre siempre debe ser quien respalde la autoridad materna; si no existe ese 
respaldo se da un punto de quiebre en las referencias y representaciones de autoridad. 




 De acuerdo con las investigaciones agrupadas en la categoría sobre el significado y 
representación de la ausencia de la figura paterna, la presencia concreta del padre en el 
hogar, imprescindible para respaldar la autoridad materna y para constituirse en el 
representante de la ley y el orden que la madre implanta en la vida del hijo (condición 
que, determina su institución como objeto padre) configura una valiosa experiencia 
para el niño, ya que la convivencia con el padre le permite llegar a conocerlo como un 
ser humano, incluso hasta el punto de descubrir sus defectos. 
 
 Si el padre es una figura débil dentro de la estructura familiar, la relación del niño con 
la madre se orientará hacia la simbiosis y el padre será percibido por el niño como el 
ausente. Por el contrario, si la figura del padre es del hombre fuerte, estricto y 
responsable el niño encontrará las fuerzas necesarias para desarrollar los impulsos 
primitivos de amar, de experimentar la culpa y el deseo de reparar. 
 
 Respecto a la categoría de análisis correspondiente a las dinámicas internas en las 
familias ante la ausencia de la figura paterna, los diferentes estudios coinciden en que 
la relación entre el niño y el padre es la que permite una construcción de un ideal 
propio del yo en el niño; en otras palabras, esta relación paterno-filial es la que 
posibilita la existencia de una identificación del padre con la ley y la autoridad, es 
decir, proporciona las representaciones normativas del niño. 
 
 El hecho de que un niño cuente con una figura paterna no garantiza que éste reciba el 
referente normativo necesario para crecer conforme a estándares comportamentales de 
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“normalidad”, pues como bien se sabe, el padre también ha recibido de su padre dicho 
referente o simplemente no haberlo recibido por no haber tenido una figura paterna. 
 
 Para algunos autores, es mucho mejor para la estructura psíquica del niño tener un 
padre a quien respetar que uno débil que se limite simplemente a perpetuar las 
características maternas de la madre en relación con el niño. Es indispensable, 
entonces, que el padre asuma sus propias tareas para favorecer con ello el proceso de 
identificación y referenciación con su hijo. 
 
 De conformidad con la categoría correspondiente a los efectos por la ausencia de la 
figura paterna, los diversos estudios permitieron establecer que por lo general, cuando 
el niño sufre la ausencia de la figura paterna existen mayores riesgos de que éste pueda 
interrumpir sus estudios o simplemente pueda tener problemas de rendimiento 
académico; este fenómeno también repercute en la adolescencia, por lo que los niños 
que han crecido sin sus padres biológicos tienen mayores probabilidades de 
permanecer sin estudiar y de quedar en embarazo. 
 
 La importancia de la presencia del padre en la evolución de la vida de los hijos radica 
en que con ella se evita la pérdida de contacto afectivo y lúdico; de igual manera, 
mantiene vivo el concepto de familia del menor y también evita la aparición de 
conductas regresivas. En la interacción entre padre e hijo, el primero contribuye al 
desarrollo emocional del segundo, proyectándose como una persona competente, por 
la fortaleza y seguridad que trasmite su masculinidad. 
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 La rebeldía, la indisciplina, la desobediencia, son sólo algunos de los comportamientos 
en los que incurren los niños que se encuentran en un núcleo familiar en donde 
permanece ausente la figura paterna. Si a esto se le suman problemas como falta de 
comunicación, relaciones distantes y estructuras familiares desequilibradas, esto se 
convierte en caldo de cultivo para que el niño refuerce comportamientos atípicos que, 
inclusive, pueden incidir en problemas de carácter médico o psiquiátrico. 
 
 En algunas de las investigaciones aquí identificadas, la violencia intrafamiliar es una 
constante y esto se debe a la inclusión dentro del núcleo familiar de nuevos sujetos, 
por lo general nuevos compañeros de la madre, quienes llegan a ejercer un tipo de 
autoridad disímil a la del padre biológico, ya que ésta es una autoridad con 
comportamientos violentos que incide, ostensiblemente, en el comportamiento del 
niño. 
 
 Ante la ausencia de la figura paterna, en algunos casos, la crianza queda en manos de 
terceros; la madre, a su vez, no asume su rol debido a que su condición de madre 
soltera le implica ejercer otras actividades y funciones en procura de brindar sustento 
al hijo. La parte afectiva queda relegada a ser ejercida por figuras como los tíos, los 
abuelos o, incluso, los vecinos. 
 
 La ausencia de la figura paterna no sólo afecta a los hijos, también la madre puede 
verse afectada por esta situación, afectación que se ve reflejada en determinados 
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traumas psicológicos que luego son somatizados y que, incluso, logran ser proyectados 
por ésta a su hijo. 
 
 De acuerdo a nuestra investigación, se puede establecer que la función del padre puede 
no cumplirse aunque exista dentro del núcleo familiar una presencia masculina; esto 
es, por el simple hecho de que un pariente, un compañero permanente o cualquier otro 
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